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El presente estudio titulado como sistema contable para mejorar la gestión financiera en la 
empresa ASDIMOR NORTE S.A.C., José Leonardo Ortiz, cuya finalidad fue proponer un 
sistema contable para mejorar la gestión financiera de la entidad ya mencionada, este estudio 
tuvo un diseño no experimental, con una recopilación de la respectiva información se utilizó 
dos técnicas de vital importancia que fueron la entrevista al gerente general de la empresa y 
el contador, así mismo, se aplicó un análisis documental a los estados financieros. La 
metodología aplicada a esta investigación fue de un enfoque cuantitativo y del tipo 
descriptiva, cuya población seleccionada fue de 2 trabajadores de la empresa. 
 
La conclusión a la que se ha llegado fue la entidad estudiada carece de un sistema contable 
que le brinde información real, oportuna y precisa en el momento dado para que gerencia 
tome decisiones  y que además no cuenta con una buena gestión financiera ya que la empresa 
se encuentra sobre endeudada con un porcentaje del 62% y por ende se recomienda a 
gerencia que aplique la propuesta dada que fue diseño de un sistema contable para mejorar 
los procesos contables y  la administración de los recursos y así  logre crecer 




















The present study entitled as an accounting system to improve financial management in the 
company ASDIMOR NORTE SAC, José Leonardo Ortiz, whose purpose was to propose an 
accounting system to improve the financial management of the aforementioned entity, this 
study had a non-experimental design, with A compilation of the respective information was 
used two vitally important techniques that were the interview with the general manager of 
the company and the accountant, likewise, a documentary analysis was applied to the 
financial statements. The methodology applied to this research was of a quantitative and 
descriptive approach, whose selected population was 2 workers of the company. 
 
The conclusion reached was that the entity studied lacks an accounting system that provides 
real, timely and accurate information at the given time for management to make decisions 
and that also does not have good financial management since the company is is over indebted 
with a percentage of 62% and therefore it is recommended that management apply the 
proposal given that was the design of an accounting system to improve the accounting 
processes and the administration of resources and thus achieve economic and financial 
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